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Di era globalisasi ini, Sistem Informasi telah digunakan oleh banyak 
pihak, baik instansi, organisasi, maupun di  lembaga pendidikan bahkan 
memberikan pengaruh yang  cukup besar untuk mendukung pengambilan 
keputusan dan pertanggungjawaban. Sistem Informasi Buku Induk Siswa 
merupakan suatu sistem informasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan 
dalam input data siswa khususnya pada SMPN 1 Kecamatan Ngebel yang selama 
ini masih dilakukan secara manual. 
Dengan Sistem Informasi dapat melakukan pengolahan data secara cepat, 
tepat, akurat dan efisien. Aplikasi yang dirancang sangat userfriendly sehingga 
mudah dipelajari dan dimengerti walaupun bagi admin pemula. Mengingat selama 
ini  input data induk siswa masih dilakukan secara manual maka perlu dilengkapi 
database yang dapat membantu backup arsip data buku induk siswa sehingga bila 
diperlukan data dapat dilakukan pencarian data secara cepat dan akurat. Data juga 
dapat diupdate sewaktu-waktu tanpa ada coretan. 
Dengan rancangan Buku Induk Siswa berbasis Visual basic 6.0  ini 
diharapkan pelayanan kebutuhan  data pada SMPN 1 Kecamatan Ngebel dapat 
dilakukan secara cepat efektif dan efisien juga ketepatan dalam 
pelaporan,kemudian akan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan.   
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A. Latar Belakang   
SMP Negeri 1 Kecamatan Ngebel  merupakan lembaga pendidikan 
tingkat menengah pertama yang selalu berkembang dengan jumlah siswa yang 
semakin meningkat dari waktu ke waktu. Buku Induk Siswa merupakan 
bagian terpenting dalam manajemen lembaga ini. Akan tetapi dalam 
pelaksanaannya selama ini masih kurang efektif dan efisien karena 
dilaksanakan secara manual. Hal ini menimbulkan beban perkerjaan apabila 
data yang diolah semakin bertambah banyak dan berdampak kurangnya 
efektivitas dan efisiensi kinerja lembaga tersebut. 
Untuk itu diperlukan suatu rancangan sistem yang handal dan efektif 
guna mengatasi permasalahan dalam pengolahan dan penyampaian informasi. 
Penggunaan komputerisasi dalam pengolahan Buku Induk Siswa merupakan 
solusi yang tepat dan efektif karena mampu meningkatkan efisiensi kerja dan 
memacu kinerja institusi  SMP Negeri 1 Kecamatan Ngebel. 
Pengolahan data siswa pada SMP Negeri 1 Kecamatan Ngebel 
memang sudah terorganisir dengan baik dengan jumlah data yang diolah tidak 
sedikit namun masih dilakukan dengan cara manual karena sistem yang ada 
belum mendukung sehingga kurang efektif dan sering ditemukan 
ketidakakuratan data. Selain itu media penyimpanan data masih dalam bentuk 
arsip-arsip  yang  jumlahnya  sangat  banyak  dan bukan tidak mungkin terjadi 
kehilangan data. Selain itu, akibat dari sistem yang tidak terkoordinasi dengan 
baik, maka masalah-masalah yang timbul antara lain: 
  
1. Kesulitan mencari dan membuat laporan data siswa. 
2. Kesulitan mencari dan membuat laporan yang berhubungan dengan data 
orang tua siswa. 
3. Kesulitan mencari dan membuat laporan data siswa yang keluar atau 
masuk sekolah karena pindah, tamat atau keluar. 
4. Kesulitan mencari dan membuat laporan data yang berhubungan dengan 
data wali siswa. 
Sebagai jawaban permasalahan di atas, maka tugas akhir ini mengambil 




Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi yang berhubungan dengan 
proses pengolahan data induk siswa tersebut, maka tugas akhir merumuskan 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana merancang buku induk secara elektronik? 
2. Bagaimana agar data-data induk siswa yang masuk dapat terpelihara dan 
terdokumentasi dengan baik ? 
3. Bagaimana meminimalisir waktu yang dibutuhkan untuk menyusun 
laporan kesiswaan ? 
 
C.cBatasan Masalah 
Dalam perancangan Buku Induk Elektronik pada tugas akhir kali ini, 
hanya ditekankan pada input dan output buku induk siswa yang menggunakan 
  
Visual Basic dan MYSQL. 
  
D.dTujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Menciptakan sistem yang mempermudah petugas input Buku Induk Siswa 
SMP Negeri 1 Kecamatan Ngebel. 
2. Membuat basis data agar data-data induk siswa yang masuk maupun 
keluar dapat terpelihara dan terdokumentasi dengan baik. 
3. Waktu input buku induk lebih efektif dan efisien. 
 
E.eManfaat Penelitian 
Penelitian ini memberikan manfaat antara lain : 
1. Dapat memberikan solusi untuk mendukung kinerja instansi. 
2. Dapat menjadi alat bantu untuk menghemat waktu input data. 
3. Dapat menambah pustaka di bidang informatika  
 
F.fMetode Pengumpulan Data 
Data - data yang diperlukan dalam input buku induk ini antara lain: data 
pribadi siswa, orang tua siswa, wali siswa, mutasi siswa, kelas, data pelajaran, 
nilai siswa, beasiswa. 
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut antara lain : 
1. Metode Observasi (Pengamatan) 
  
Merupakan suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara 
mengadakan pengamatan langsung pada obyek-obyek permasalahan 
kemudian diambil suatu kesimpulan. 
2. Metode Studi Pustaka 
Merupakan suatu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan 
dengan cara membaca referensi berupa buku-buku, laporan-laporan, jurnal 
dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah terkait. 
3. Metode Interview 
Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
melakukan komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab baik lisan 
maupun tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 
4. Referensi Internet 
   Menggunakan referensi dengan internet sebagai bahan untuk mencari data 
yang diperlukan dalam penelitian ini. 
 
G.gSistematika Penulisan 
Sistematika Penulisan skripsi ini sebagai berikut : 
1. BAB I:  PENDAHULUAN 
  Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data  dan sistematika 
penulisan. 
2. BAB II: LANDASAN TEORI 
 Berisi penjelasan tentang teori-teori yang dipakai, meliputi penjelasan  
pengertian Buku Induk Siswa, pengertian Sistem Informasi, Klasifikasi 
  
sistem, Perangkat Permodelan Sistem, Konsep Sistem Managemen Basis 
Data, Entity Relasionship Diagram,Microsoft Visual Basic 6.0. dan Profil 
Sekolah 
3. BAB III METODOLOGI PERANCANGAN SISTEM 
 Identifikasi Masalah,Analisa Kebutuhan Sistem, Perancangan Program berisi 
Perancangan Basis Data, Perancangan Proses, dan Perancangan Menu 
Program 
4. BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Tampilan Menu Sistem , Implementasi Sistem  
5. BAB V PENUTUP 
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